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1 9 船 年 4 月
大 阪 外 国 語 大 学 英 語 学 科 卒 業
1 9 3 6 年 1 月 1 1 日
兵 庫 県
共 和 護 謨 工 業 株 式 会 社 勤 務
大 阪 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 修 士 課 程 ( 経 済 政 策 専 攻 ) 修 了
大 阪 大 学 大 学 院 博 士 課 程 ( 経 済 政 策 専 攻 ) 単 位 取 得 満 期 退 学
福 島 大 学 経 済 学 部 講 師 ( ~ 1 9 7 2 年 3 月 )
福 島 大 学 経 済 学 部 助 教 授 ( ~ 1 9 8 ] 午  1 月 )
福 島 大 学 経 済 学 部 教 授 ( ~ 1 9 9 3 年 3 月 )
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 教 授 ( 現 在 に 至 る )
学 会 活 動 ( 所 属 学 会 , 役 員 等 , 過 去 1 0 年 を め ど に 記 入 )
国 際 経 済 学 会 ( 理 事 1 9 9 2 年 1 0 月 ~ 1 9 9 4 年 1 0 月 )
( 監 事 1 9 9 8 年 1 0 月 ~ 現 在 に 至 る )
日 本 国 際 経 済 法 学 会
日 本 経 済 政 策 学 会
日 本 E C 学 会
ロ シ ア . 東 欧 学 会
比 較 経 済 体 制 学 会
I n t e r n a t i o n a l  s t u d i e s  A s s o c i a t i o n  ( 1 S A )
Atlantic Economics sodety (AES)
Ametican Economic Association (AEA)
University Association tor contemporary EUTopean studies (UACES)
主要学外活動(政府・岬゛市等委員,外部講演活動,国際変流活動等)
福島市国際交流研究会会長(事務局:福島商工会議所) a989年~91年)
福島国際交流懇談会副会長住"務局:福島市企画財務部)(1990年)
広島大学経済学部での需演(19脇年Ⅱ月)「最近のEC経済事情」
仙台国際交流拠点整備計画調査建設委員会委員(19鯰年4月~1995年3月)
ヨーロッパ研究会世話人

著 書
『国際産業調整』(共編著,梅津和郎,山本繁綽),晃洋書房,全213頁,1983年
11月,担当頁:79~Ⅱ9。
五ιの10規iιS qf 所e socl'alist c01ιπかies (共編著, J. S. Berliner, H. G. J. Kosta),
福島国際シソポジウム組織委員会発行,丸善株式会社発売,全2四頁,19朋年
Ⅱ月,担当頁.1~ 5 (共著),17フ~190。
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「地域主義とグローバリズム」,『商学論集』第41巻3号(福島大学経済学会)
1972年,171-208頁
「EC (ヨー戸,パ共伺体)の産業調整と貿易政策」,『産業調整(PAP)と貿易
政策』(梅津和郎編著,新有堂),1980年10月,124-154頁
「EC における競争と産業構造調整」,日本EC学会年報第 1号,1981年10月,
17フ-204頁
「EC .コメコソ間の経済関係」,『国際経済』第33号(国際経済学会) 1982年10
月,196-208頁
「わが国の対欧直接投資」,日本EC学会年報第3号,1983年10月115-133頁
「東西貿易構造の分析~比較生産費的アプ戸ーチ~」,『商学論集』第54巻2号
(福島大学経済学会),1985年Ⅱ月,1-36頁
「コメコソ諸国の累積債務と東西貿易」,『国際経済』第36号(国際経済学会)
1985年,2儒一273頁
"Les Relations Economiques uRSS-Japon",ιe c01ιアガιldes P4),s dι 1'五St,第
313号(centre d'Etudes et de Documentation sur l'URSS,1a chine et
1' Europe de l' Est (C.E.D.U.C.E.E.)(secr6tariat General du Gouvernement,
Direction de la Documentation Francaise, France),1986年12月,57ーフ1頁
"1ntra-CMEA TTade-Retrospect and prospect-",『商学論集』第55巻 3 号
(福島大学経済学会),19釘年2月,1-21頁
"East-IN'est Techn010釘 Transfer and competitiveness of East-European
Countries"(共著, wojciech BienkowskD ,『商学論集』第56巻]号(福島
大学経済学会),19釘年9月,47-95頁
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"  p o l a n d ' S  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  w i t h  t h e  X 八 7 e s t  血  t h e  1 9 8 0  S :  t h e  l m p a c t  o f
P o l i t i c a l a n d  E c o n o l n i c  F a d o r s " ( 共 著 ,  x v o j c i e c h  B i e n k o w s k D  ,  C O 一 ι % i s t ι π ι ι
( 英 国 ) 第 2 5 巻  3  号 ( S .  w h i t e ,  R .  B e e r m a n n  編 ) , 1 9 8 8 年 9 月 2 9 9 - 3 1 8 頁
言 士
n 9 9 2 年 統 合 へ の 展 望 と 課 題 」 , 『 海 外 事 情 』 第 3 7 巻 5 号 ( 拓 殖 大 学 海 外 事 恬 研
究 所 )  1 9 8 9 年 5 月 , 2 - 1 7 頁
「 統 合  E C  と ど う つ き 合 う か 」 , 『  T h i s  l s 』 ( 読 売 新 聞 朴 )  1 9 8 9 年 9 月 , 1 4 0 -
1 5 0 頁
「 1 9 9 2 年 E C 市 場 統 合 と 日 本 の 対 欧 直 接 投 資 」 , 日 本 E C 学 会 年 報 第 1 0 号 1 9 9 0 年
1 0 月 , 1 1 4 - 1 2 7 頁
" p o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  E a s t - w e s t  T r a d e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  T r a n s f e r " , 『 商 学
論 集 』 第 5 9 巻 2 号 ( 福 島 大 学 経 済 学 会 ) , 1 9 9 0 年 1 2 月 , 8 9 - 9 6 頁
" R e f o r m i n g  t h e  s o v i e t  F o r e i g n  T r a d e - J a p a n e s e  p o s t - w o r l d  工 入 l a r  n
e x p e r i e n c e  a s  a  p e r s p e d i v e  a n d  a  h i n t " , 『 商 学 論 集 』 第 5 9 巻  3  号 ( 福 島 大
学 経 済 学 会 ) , 1 9 9 1 年 3 月 , 備 一 7 4 頁
" s t r u d u r e  p r z e m y s l o w a  K r a j o w  E u r o p y  w s c h o d n i e j  w  o b l i c z u  z m i a n  w
G o s p o d a r c e  s w i a t o w e " ( 1 n d u s t r i a l  s t r u d u r e  o f  t h e  s o d a l i s t  c o u n t r i e s  i n
V i e w  o f t h e  c h a n g e s  i n  t h e  w o r ] d  E c o n o m y ) , ( i n  p o l i s h ) , ( Z ι S り t y  N α π 加 詔 ι
A た α d ι 祝 i i 三 え 0 π 0 " 1 i c Z 1 1 ι i  加  1 < 1 W え O w i ι ,  N T . 3 7 1 , 1 9 9 1 年 , 6 1 一 印 頁
" T e c h n 0 1 0 g y  T r a n s f e r  f r o m  t h e  u s s R  t o  J a p a n :  M a c h i n e  T O 0 I S " ( 共 茗 ,
W 辺 i a m  J .  K e Ⅱ y ) , ソ 連 ・ 東 欧 学 会 年 報 第 2 0 巻 , 1 9 9 2 年 , 4 6 - 5 1 頁
" 1 m p o r t  a n d  u s a g e  o f  s o v i e t  M a c h i n e  T o o l s  b y  J a p a n :  T h e  F i n a l  c h a p t e r " ,
( 共 著 ,  W 辺 i a m  J .  K e Ⅱ y ) , 『 商 学 論 集 』 第 田 巻  1 号 ( 福 島 大 学 経 済 学 会 ) ,
1 9 兜 年 , 2 5 - 4 2 頁
" N e w  D e v e l o p m e n t s  i n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  b e t w e e n  J a p a n  a n d  c M E A
C o u n t T i e s " ,  r h e  s o t , 1 ' ι t  α 1 1 d  五 α S t ι ア π 三 杉 1 ' 0 つ ι 力 l  t h ι  G l o b α 1  三 ω π 0 " 1 ) J , ( 共 著 ,
W o j c i e c h  B i n e k o w s k D  ( M a r i e  L a v i g n e  e d . ,  c a m b r i d g e  u n i v e r s i t y  p r e s s ) ,
1 9 兜 年 , 6 0 一 備 頁
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" E u r o p e a n  p r e s e n c e  i n  J a p a n
U α 匁 α g e ? π ι ? 1 t  α π d  p r o S つ ι C ガ か し ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 5 ,  o d . 1 9 9 2 年 , ( s p e c i a l  E d i t i o n
E u r o p e a n  p r e s e n c e  i n  J a p a n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  E u r o - J E R C ) , 1 侃 一  1 1 6 頁
, ,
22)「EC市場統合と新しい日欧経済関係~日欧投資交流のあり方を探る~」『石巻
専修大学経営学研究』第4巻第2号(石巻専修大学経営学会)]993年,]
23頁
"Economic Transition in central and Eastern Europe and its Economlc
"
Relationswiththe Europeanunion - with spedalEmphasisonHungary -
(共著, Franz-Lothar AⅡmann),『国際文化研究』創刊号(東北大学大学院
国際文化研究科),1994年Ⅱ月,93一Ⅱ7頁
「中.東欧の経済発展と外国直接投資一CEFTA諸国を中心Wこー」,ロシア.
東欧学会年報1995年版,51-57頁
「日口経済関係の現状と課題」,福島大学経済学会『商学論集』第64号第4号,
1996年3月,153-]63頁
"central Europe'S Transition, Economic Development, Environmental
Problems and Roles of Foreign capitaland Techn010gy: The case of poland"
in carolyn L. Gates and Asfaw Kumssa eds. rl'α11Sih'0π QfAsiαπ, AfliCαπα11d
Ξ1ιア0peαπ三卯π0111ies t0 所e Uαアえιtaπd socl'0ι卯π0?πiιDisl0ιαtio%S, proceedings
Ofthe w'orkshop on The socioeconomic problems ofTransitionalEconomies,
30-31 JU]y 1997, Nagoya, Japan, united Nations centre for Regional
Development,1997
"Foreign Direct lnvestment and Economic Transition: Assessing the lmpacts
On Hungarian Economy",jointly with carlH. MCMiⅡan,forthcoming in v01.6
Of the/'01ιアπα10jthι G1箆d1ι4te school qf'1πtι1悦αガ0παI C1ιlt1ι1αI shιdies, roh0え記
Uπiむιfsiか,1998
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「ロビソソソの為替安定条件」「日米繊維交渉」他45項目を担当,(『講談社経済
辞典』荒憲次郎他編),1980年4月
R. A.マソデル著『国際経済学』,(共訳,渡辺太郎,井川・一宏),ダイヤモソ
ド社,1971年10月,全4船頁
W. V.ウォレス. R. A.クラーク『ソ連・東欧諸国の選択~変革の嵐はなぜ起
こったか~』(共訳,香川敏幸),文眞堂,1990年6月,全242頁
E.ウィストリ,チ著『欧州合衆国の誕生~市場統合をこえて~』(香川敏幸と
香川敏幸,佐々木実雄,小柴徹修),1992年3月,全210頁共訳臣左三
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3)
?
42 )
「 貿 易 」 , 「 国 際 収 支 と 国 際 流 動 性 」 , 「 比 較 経 済 体 制 」 , 『 経 済 学 再 入 門 』 ( 梅 津
和 郎 編 , 新 有 堂 ) , 1 9 8 1 年 2 月 , 2 4 2  - 2 6 0 頁 , 2 6 1 - 2 8 6 頁 , 2 8 7 - 3 1 7 頁
A  c o m m e n t  o n  p a r t  l v  " T r a d e  R e s t r i c t i o n s  a n d  T r a d e  p r o m o t i o n " , 三 α S t -
1 1 r ι S t  フ ァ α d ι α π d  F i % α π ι ι  i π  t h ι  I V 0 ガ d  三 C 0 π 0 ? π フ ,  A  < l e W  ι 0 0 え / o r  が 1 ι  1 9 8 0 、 ,
( c h r i s t o p h e r  T .  s a u n d e r s  e d . ,  M a c m i 1 1 a n ) , 3 0 9 - 3 1 2 頁 , 1 9 8 5 年 1 0 月
「 西 ヨ ー ロ , パ 経 済 」 , 『 多 極 化 す る 世 界 経 済 と 日 本 』 ( 定 道 ・ 小 野 ・ 八 木 編 著 ,
晃 洋 書 房 ) , 1 9 8 9 年 1 2 月 , 弱 一 7 8 頁
「 北 洋 材 流 通 に お け る 福 島 県 の 役 割 」 , 『 福 島 大 学 地 域 研 究 』 第 4 巻 第 4 号 ( 福
島 大 学 地 域 研 究 セ ソ タ ー ) , 1 9 船 年 , 1 3 - 3 8 頁
「 最 近 の 東 欧 事 情 ~ ハ ソ ガ リ ー を 中 心 に ~ 」 ( 共 著 , バ ゴ シ ュ ・ ガ ー ボ ル ) , 『 東
北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 論 集 』 創 刊 号 , 1 9 舛 年 , 1 6 3 - 1 8 6 頁
3 )
4 )
5 )
印
書 評
H . G . ジ , ソ ソ ソ 編 著 『 世 界 経 済 の た め の 新 し い 貿 易 戦 略 』 , 『 世 界 経 済 評 論 』 ( 世
界 経 済 研 究 協 会 ) , 1 9 7 0 年 2 月 号 , 如 一 4 4 頁
マ ク ラ , プ 編 『 世 界 的 , 地 域 的 , 部 門 的 , 経 済 統 合 』 , 『 国 際 経 済 』 第 2 9 号 ( 国
際 経 済 学 会 編 ) , 1 9 7 9 年 , 2 5 0 - 2 5 3 頁
B e l a  B a l a s s a  ( e d . ) ,  c h α π g i ? 1 g  P 4 t t ι r π S  i 1 1  F 0 1 ' ι 狩 1 1  r l a d ι  4 1 1 d  P 4 タ " 1 ι π t s ,  T h i r d
e d i t i o n ,  W . W .  N o r t o n  &  C O 、 , 1 n c . , 1 9 7 8 , 『 商 学 論 集 』 第 4 8 巻  1  号 ( 福 島 大 学
経 済 学 会 ) , 1 9 7 9 年 9 月 , 2 2 7 - 2 3 8 頁
遠 藤 浩 吉 編 『 西 ヨ ー ロ , パ と 国 際 関 係 』 , 晃 洋 書 房 , 1 9 7 9 年 , 『 商 学 論 集 』 第 4 8
巻 4  号 ( 福 島 大 学 経 済 学 会 ) , 1 9 8 0 年 3 月 , 2 2 2 - 2 3 0 頁
パ ー ヴ ェ ル ・ ボ ジ ー ク 編 著 『 グ ロ ー バ ル な 挑 戦 と 東 ヨ ー ロ , パ の 対 応 』 国 連 大
学 発 行 , 『 商 学 論 集 』 第 5 8 巻 3 号 ( 福 島 大 学 経 済 学 会 ) , 1 9 9 0 年 2 月 , 6 7 ー フ 4 頁
ア ラ ソ ・ マ ソ ク 著 『 英 ・ 仏 ・ 独 の 争 い と  E C 統 合 ~ 1 9 9 2 年 の 幻 想 ~ 』 ( 藤 原 豊
司 / 小 野 田 昭 宏 訳 ) , 東 洋 経 済 新 報 社 , 『 T h i s l S 読 売 』 ( 読 売 新 聞 社 ) 1 9 9 0 . 5 . ,
2 8 8 - 2 8 9 頁
G . フ ロ イ ス タ , ド / S . り ス 「 ポ ー ラ ソ ド の 経 済 改 革 」 , 『 石 巻 専 修 大 学 経 営 学
研 究 』 第 3 巻 第 2 号 , 1 9 兜 年 3 月 , 1  一 Ⅱ 頁
P .  A . ド ネ 著 『 欧 州 を 脅 か す 日 本 ~ 繁 殖 す る 睡 蓮 ~ 』 ( 山 本 一 郎 訳 ) ,  J . マ ソ デ
ル ボ ー ム / D . フ ベ ー ル 著 『 日 欧 衝 突 ~ い か に 回 避 す る か ~ 』 ( 山 本 一 郎 訳 ) ,
横 山 三 四 郎 著 『 二 十 の  E C 物 語 』 , 『 エ コ ノ ミ ス ト 』 ( 毎 日 新 聞 社 ) , 1 9 9 3 年 1 月
1 9 日 号 , ] 0 0 - 1 0 2 頁
D
2 )
3 )
4 )
5 )
6 )
フ )
8 )
9) Aoki, Kumon & Henry Rosovsky, eds., rhe poh'た'ια1 五ωπ0"1フ Qf ノαつ4π
C1ιlt1ι141 4πd social Dyπα"1ics., stanford, CA: stanford univ. press,1992,
/01ιrπαl qf' CO"1つαアαガかe 三C0110?πics, V01.19, NO.1,1993,(共著, Takaki Abe,
Reiko Hakogi, Takao Kataoka), P.P.153-155
中津孝司著『ソ連・東欧貿易経営論』(シリーズ社会主義経営学3,晃洋書房,
『石巻専修大学経営学研究』第 5巻第 1号(1993年12月),105-108頁
1の
そ の 他
「ハーバードのキ十ソパスライフ」,『蟻塔』(共立出版株式会社),1989年5 ・
6月号合併号),23-27頁
D
金学!会、幸暴芒手
国内約7回,国外約15回
?
